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Abstract
 The purpose of this study is to analyze the achievements and to present the task of the 
Korea University Sport Federation (KUSF). The data for this study was collected using 
a mixed method comprising documentary analysis and interviewing. The programs 
conducted by the KUSF are classified according to four main categories: 1) the financial 
support program of the college athletic department, 2) the academic support program 
of the student-athlete, 3) the promotion program of college sports leagues, and, 4) an 
enhancement program of marketing and branding. These programs show some success 
and have positively affected Korean college sports. However, as 90? of the projects 
are subsidized by the government, the KUSF needs to develop business to strengthen 
financial base. It is necessary to expand the current marketing program and develop its 
profitability through cooperation with the KUSF.
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